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I - Objet de l a  mission : 
Cette mission avait  pour o b j e c t i f  l a  reconnaissance géologique des  
î l es  Futuna e t  A lo f i  ( î l e s  de Horn) a i n s i  que l ' é chan t i l l onnage  systéma- 
t i que  des  d i f f é r e n t e s  formations volcaniques e t  des séries sédimenta i res  
reconnues p a r  AUBERT DE LA R h  (1935) dans l a  s e u l e  pub l i ca t ion  géologique 
f a i t e  s u r  ces î les .  L'étude pé t ro logique  des  é c h a n t i l l o n s  r é c o l t é s  d e v r a i t  
permet t re  de p r é c i s e r  l a  na tu re  du volcanisme a i n s i  que son environnement 
géotectonique (volcanisme in t r ap laque  ou volcanisme d ' a r c  i n s u l a i r e ) .  
I I  - Programme de Rattachement : 
Cette étude se r a t t a c h e  au programme "Evolution des Arcs i n s u l a i r e s "  
(EVA = Thème 4231) de 1'Equipe de géologie-géophysique du Centre ORSTOM de 
Nouméa e t  p l u s  pa r t i cu l i è remen t  à l ' é t u d e  de l a  zone s e p t e n t r i o n a l e  de l ' a r c  
des  Tonga. La mission géologique f a i t e  en  j a n v i e r  1982 b Wallis rentre dans 
ce cadre.  
La mission du n a v i r e  de recherche KANA KEOKI (Hawaii I n s t i t u t e  of 
.Geophysics, USA), B l a q u e l l e  a p a r t i c i p é  B. PONTOISE (ORSTOM), dans l a  zone 
des  200 milles de Futuna pour e f f e c t u e r  des  prélèvements p a r  dragages,  
complète p a r  son échant i l lonnage  en m e r  n o t r e  mission b terre. 
I I I  - Financement : 
Cette mission, comme ce l le  de Wallis, est ent ièrement  f inancée  p a r  
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IV - Relations extérieures : I.r 
0 
Avant n o t r e  d é p a r t  nous avions contac té  l 'Adminis t ra teur& Supérieur  
du T e r r i t o i r e  des  î l es  Wallis e t  Futuna pour que les a u t o r i t é s  adminis t ra-  
t ives  e t  coutumières de  Futuna s o i e n t  prévenues du type de t ravai l  que 
nous comptions réaliser (prélèvements de  roches s u r  t o u t e  l ' î l e ) .  
A Futuna nous avons pa r t i cu l i è remen t  é té  b i en  reçus p a r  Monsieur 
J. GASNAULT, Délégué du Chef du T e r r i t o i r e  q u i  a f a c i l i t é  no t r e  s é jou r  e t  
n o t r e  t r a v a i l  en met tan t  h n o t r e  d i s p o s i t i o n  un véhicu le  de l a  dé léga t ion  
pour nos déplacements s u r  l e  t e r r a i n .  En ou t r e ,  M. GASNAUL'T q u i  connaî t  
bien l e  T e r r i t o i r e  e t  ses h a b i t a n t s  nous a beaucoup a idés  Ide ses conse i l s .  
Après rendez-vous, nous avons rendu une v i s i t e  coutumière au Roi 
d 'Al0 auquel nous avons expl iqué le bu t  de n o t r e  t ravai l .  I1 nous a é té  
assuré que t o u t  t r a v a i l  appor tan t  une nouvel le  connaissance de Futuna 
é t a i t  appréc ié  p a r  les a u t o r i t é s  e t  les h a b i t a n t s  de l ' î l e .  (La v i s i t e  
f 
équ iva len te  n ' a  pu stre f a i t c  au r o i  de Sigave,  ce d e r n i e r  ayant 
Les s e r v i c e s  ruraux  du T e r r i t o i r e  nous ont  a idés .  Nous remercions 
M. P. Y. HUET, Chef des  s e c t i o n s  de l 'économie r u r a l e  de Futuna, pour le 
t r a n s p o r t  de nos é c h a n t i l l o n s  e t  pour l a  tournée en v o i t u r e  t o u t - t e r r a i n  
s u r  l e  "désert".  
Nous remercions a u s s i  l e  Commandant de l a  Dieppoise,de passage h 
Futuna pour le 14 j u i l l e t ,  q u i  a e u  l a  g e n t i l l e s s e  d e  prendre 3 son bord 
200 kg d ' échan t i l l ons  pour l e s  ramener 3 Nouméa. 
Enfin nous nous f é l i c i t o n s  des bons c o n t a c t s  que nous avons eus avec 
l a  popula t ion  e x p a t r i é e  : Docteur D. ESQUEVIE, Médecin-Chef de  1 'Hopi ta l  de 
Futuna, Monsieur e t  Madame MANUAUD, Di rec teurs  du C.E.G. de Futuna (Michel 
MONZIER ayant  f a i t  un exposé s u r  l a  tec tonique  des  plaques,  l a  s i t u a t i o n  de" 
Futuna dans ce contex te  tec tonique  e t  l a  pé t rographie  de cet te  î l e ,  aux 
ense ignants  e t  aux é l èves  de l a  classe de 4ème), l a  Gendarmerie, a i n s i  
d ' a i l l e u r s  qu'avec t o u t e  l a  popula t ion ' fu tunienne .  
I 
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v - Prelevemerits réalisés e t  premiers résultats scientifiques : 
Contrairement aux î l e s  Wallis, re la t ivement  bien é tud iées  (AUBERT DE 
LAI&,  1935; MACDONALD, 1945; STEARNS, 1945), les î les  de: Horn n 'on t  f a i t  
l ' o b j e t  que d'une approche géologique sommaire (AUBERT DE LA RÜE, 1935). 
" 
Depuis cet te  da te ,  e t  malgré l ' é v o l u t i o n  rap ide  des  Sciences de l a  Terre, 
aucune nouvel le  recherche géologique n'y a é té  menée. 
Le t rava i l  p r é s e n t  v i s e  à combler, en p a r t i e ,  cette lacune, au moins 
en ce q u i  concerne l ' age  e t  l a  na tu re  dcs roches volcaniques c o n s t i t u a n t  
le b â t i  d e  ces î l e s .  
Par  s u i t e  du mauvais temps, le  programme i n i t i a l e m e n t  prévu n ' a  pu 
être complètement exécuté  : s e u l e  Futuna a été é t u d i é e  (une mission d'une 
semaine sera demandée en  1983 pour réaliser l ' é chan t i l l onnage  des  roches 
d 'A lo f i ;  e l l e  sera probablement combinée avec un s é j o u r  d'une semaine aux 
i les Wallis pour des  t ravaux de paléomagnétisme). A 
Environ 300 kg d ' é c h a n t i l l o n s  on t  é t é  pré levés  en  47 sites d i f f é r e n t s  
( v o i r  carte j o i n t e ) .  
Du f a i t  de l a  f o r t e  épa i s seu r  d ' a l t é r i t e s  dans les zones hau te s  de 
l ' î l e ,  l a  major i té  de ces s i t e s  se t rouve en bordure de côte ou au niveau 
des  f a l a i s e s  surplombant ce t te  cô te .  L 'échant i l lonnage de b locs  et galets 
au niveau des cours  i n f é r i e u r s  des r i v i è r e s  a c o n s t i t u é  également une bonne 
méthode de prélèvement, en  p a r t i c u l i e r  en ce q u i  concerne l ' o b t e n t i o n  d'é- 
c h a n t i l l o n s  f r a i s  de roches volcaniques.  
La r é p a r t i t i o n  des  300 kg d ' é c h a n t i l l o n s  es t ,  approximativement, l a  
su ivan te  : 
- 2 1 3  de roches volcaniques 
B - 1/3 de roches séd imenta i res  
c 
Les  roches volcaniques appar t iennent  t ou te s  à une formation volcanique 
sous-marine, basa l t i que ,  très monotone, q u i  c o n s t i t u e  vis iblement  l ' o s s a t u r e  
d e  l ' î l e ;  il s ' a g i t  pr incipalemept  de b a s a l t e s  à o l i v i n e  
sous forme de laves en  coussins  ( l e  s i t e  de Pouma - F U 9  à PU 1 1  - es t ,  B ce 
t i t re ,  pa r t i cu l i è remen t  remarquable), e t  de brèches hya loc las  t i ques .  
Recoupant ces pi l low-lavas e t  ces brèches,  on observe,  p a r  e n d r o i t s ,  des dykes 
q u i  appa ra i s sen t  
I 
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e t  p e t i t s  massifs d'un ma té r i e l  il gra ins  p l u s  g r o s s i e r s  ( d o l é r i t e s  ? 
gabbros ?). 
1. 
L, 
Les roches séd imenta i res ,  pa r  cont re ,  son t  extrêmement va r i ées ;  il 
s 'agi t  pr incipalement  de brèches B éléments volcaniques e t  ciment c a l c a i r e ,  
de grès 3 ciment c a l c a i r e ,  de c a l c a i r e s  t r è s  d i v e r s  ( d é t r i t i q u e ,  c o q u i l l i e r ,  
r é c i f a l ,  marneux ....) e t  de marnes. E l l e s  appara issent  s u r t o u t  s u r  les 
v e r s a n t s  WSW e t  S de l ' î l e ,  a i n s i  qu'au niveau de  Vé15 e t  de l a  po in te  
cont iguë (anciens p l a t i e r s  actuel lement  soulevés) .  
Les observa t ions  r é a l i s é e s  s u r  ces formations conduisent B proposer 
l 'ébauche su ivan te  pour l ' h i s t o i r e  géologique de Futuna. :  
1)- mise en p l ace  d'un important é d i f i c e  volcanique, basa l t i que ,  sous- 
marin, r é s u l t a n t  de l 'accumulat ion de coulées en coussins  e t  de brèches 
hya loc la s t iques  recoupées p a r  des dykes e t  massifs  de d o l é r i t e s  e t  gabbros, 
( ce  volcanisme serait ,  d' après  AUBERT de l a  Rh , anté-miocène, c ' es t -à -d i re  
p l u s  ancien que 11,5 mil l ions  d 'années) ;  
L 
L- 
2)- s u r r e c t i o n  de c e t  é d i f i c e  volcanique, dépôt de roches sédimentaires  
(peut -ê t re  pa r t i e l l emen t  synchrone, pour c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s ,  avec l a  f i n  
des  é rup t ions  volcaniques)  ; 
3)- émersion, formation de p l a t i e r s  soulevés,  é ros ion  ..... La surrec-  
t i o n  de l ' î l e  cont inue peut -ê t re  de nos jours .  
Y 
On n o t e r a  que l a  s u r r e c t i o n  de Futuna s ' e s t  certainement f a i t e  d e  
manisre asymétrique,  l a  cô te  NNE de l ' î l e  s e  soulevant  p lus  rapidement 
que les côtes WSW e t  S. 
VI - Travaux p révus  e t  d é l a i s  : 
tl 
Une étude pé t ro logique  d é t a i l l é e  est prévue s u r  l e s  é c h a n t i l l o n s  
b a s a l t i q u e s  récoltés, 3 savo i r  : 
- pét rographie  : analyse de lames minces 
- géochimie : éléments majeurs e t  en t r a c e s  
- géochronologie : d a t a t i o n  de quelques é c h a n t i l l o n s  c h o i s i s  parmi 
les p lus  f r a i s .  
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Ces travaux s e r o n t  réalisés pour p a r t i e  a 1'ORSTOM-Nouméa, pour p a r t i e  
dans les l d b o r a t o i r e s  u n i v e r s i t a i r e s  f r a n ç a i s  ou américains,  des  c r é d i t s  
ayant  é té  prévus à cet e f f e t .  Ils permet t ront  certainement de dé te rminer  
l a  na ture  du volcanisme ayant é d i f i é  Futuna, e t  de l e  r e p l a c e r  dans un 
contex te  géotectonique p l u s  p r é c i s .  
I1 conv iendra i t  également de  réaliser une é tude  de l a  microfaune 
contenue dans les roches séd imenta i res  de manière 2 pouvoir c o n t r ô l e r  l ' â g e  
des émissions volcaniques.  Des con tac t s  s e r o n t  p r i s  avec un s p é c i a l i s t e  
des  microfaunes du Pac i f ique  (néo-zélandais ?> de manière à mener à b i e n  
ce t ravai l ,  
Les pr inc ipaux r é s u l t a t s  de  c e t t e  é tude  devra i en t  ê t r e  pub l i é s  d ' i c i  
deux ans,  e t  s e r o n t  transmis,  dès pa ru t ion ,  aux a u t o r i t g s  du T e r r i t o i r e  des 
î les Wallis e t  Futuna. 
VI1 - Bibliographie : 
AUBERT DE LA RÜE E . ,  1935 - La c o n s t i t u t i o n  géologique des î l es  Wallis 
e t  Futuna. C.R. Acad. Sc. P a r i s ,  t .  200, pp. 328-330. 
Nouméa, l e  26 j u i l l e t  1982 
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